PENERAPAN SISTEM PAKAR UNTUK DIAGNOSA GANGGUAN





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab 
sebelumnya dan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa program aplikasi sistem pakar ini dibuat untuk membantu  
orang awam dalam membantu mendiagnosa jenis penyakit kulit 
wajah yang diderita sehingga dapat melakukan upaya penanganan 
dan pengobatan sedini mungkin. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan evaluasi terhadap proses dan hasil dari program 
aplikasi ini, maka saran-saran untuk pengembangan selanjutnya 
dalam bidang ini antara lain : 
1 Dikarenakan ilmu pengetahuan terus berkembang dan 
ditemukannya hal-hal baru yang terkait dengan kulit wajah, 
maka basis pengetahuan dan basis aturan sistem pakar ini 
perlu di update atau ditambah, sehingga data-data yang ada 
menjadi lebih lengkap dan kompleks dengan menggunakan 
metode-metode lain dalam penyelesaiannya. 
2 Untuk mengembangkan sistem pakar ini diharapkan sistem 
pakar selanjutnya dapat mendiagnosa penyakit pada kulit 
wajah melalui pemeriksaan laboratorium. 
